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図1　 情 報行動 のプ ロフ ィール1
2　　　　3
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3.56
4 5
1　　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5
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社会シ ステムとし てのマス・ タ ” kア イ
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生産の下位y ステム
テレビ番組, 雑誌記軋 新聞記事, 映画などを含めて．
とにかくメディア内容を創造し,  生産するすべての集団
の役割体系.  署作家, 俳(*,ディレ クター, 発行者,記者
アート・ディレ クター.   編集者，n 国特派員．カメラマ
ン，リノタイプ熟練工，則明技術者など，メディアによ
ってさまざまの役割がある．
〈 倫理 規 範 〉を
強 要 す る 自 発
的 結 社
流通の 下位ッ ステム
全国・地 方の流通 機構
メテIイア内容を地 方の版路に配
布する人びとの役割体系．放送
のネーjトワこ ク，新聞のツンジ
ヶ一に 映向館のチJ_~~ン. 雑-:
±: 書籍の卸売業者など．
メディア内容
地域の流通機構
メディア内容を実際に 人びとに
提供する集団の役割体系．地域
の新聞社, 劇場, 放送局，書籍
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ン・不ル
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双)j向
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．???
???
知識の川人態 度の変容
コ ミュニ'r ー ン ヨン
の　　　 特　　　 徴1.
   * ツ七－レ の流れの
方向
2. 人in:の受けD こ到達
する速 度
3， 人辰の受けf にkuく
ハ 。セージのIIミ確さ4
，受けy を選ぶ能 力5.
  I受けL の・ 選択過
程に卜 叫 っ 能 力
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ケーション ?
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ケーション ?
対人コミュニ
ケーション
窄 匿 異 多|i!l
  名 質 数
的 性 性
遠
隔
性 ?
非 件 ／ 空 性% 少
匿　 空 間　n  数
名　　間 的　　 吽
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30I　 マスコミ研■tiの駄礎的視座
表1　 人衆汁 会論的視座と実証 判義的 視座の 喫点と相 ㈲七軟
?l衆社会論的視座． ? 実証1ミ義的 規座
I　 現代叶会についての 考
え力 ?
権力エリ ートと人衆を 雌軸 と
する 一元的 社会 ?
さまざ まな社会集団や コ ミュニ
ティで構成される多 几的 汁会
n   （ 仄 間についての 一般
的 イメージ(2
及 けr 観 ?
非 合作的・情 動的 利 川像It?;
 r 的^人衆とし ての受動的受
けf ?
理性的・合理的 人、間 像
社会的諸閔係に桃を張 った能動
的受け「
Ⅲ　山 マスコミの 一般的 イ
② マスコミ過程に関寸
る モテル
③ マスコミの対権 ノj関
係14)--'
 ス二 効果の態様(5
け スコミ効果の次 几
㈲マ スコ; 機能の総体
的評価 ?
マ スコ ミ令能 の神謡
皮トtr,射針 モデノし，機≪論的S
－R モデル
楡力エリートによるマ スコミ
の 芝配と統制
反心の心接性・川時性 一山 ・
什
ド 規的 ・長川的・累積的・構
込的
逆 機能（疎 外・無関心・同剛
性・受動化 ■ 刎 ヒのキレ千 ュ
化など ） ?
マ スコミ無能の冲話
コミュニ ケーションのl 段階あ
るいは 多段階 の流れモ デル，選
択的接触モテル
マスコ ミの川対的自問 十と プロ
フェッショナリズム
反心の多様性 ・多義性
徴9i的 ・短川的・個別的・個 ノ、
的
原則は 相対 ド義 だが，順機能の
優先順位は鳥い 吋卜会的統 介 一
汁会的 合意、の卯川し 民I｛ド義へ
の寄リ一 文化のトヽ等化など ）
f>'   万法論的特徴 ?知識汁 会学的 万法 づ デオロ
キ 一批 判・ 文化批 判 への 傾
斜 ） ?
個人l] 義的 ・ 機能 卜義的 ノ証
嶮 説検証への志|"l)
V　 価値観点 ?民l:  ＼-&的価値への暗黙のコ
こット メント ?
価値∩山'  (llliflft的巾 八川つ の堅
持
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表2　 。び見提供 者, 意 見受 容 者，議論 不参加 者の ノディア利l] と政 治行動
?意見提供者 ? 意 見受容 片 ?議綸不参加も
イマア ス
の・
和卜
川デ ?
テ　　 レ　　 ピ
新　　　　 闘
雑　　　　 謔
ラ　　 シ　　 オ ?4
％855149?5 ％672933?7 ％682540
政
治
行
動 ?
公r
 I
・集会への出啼
糾織への 所属
政党 活動への 参加
献 金を求められた
政党 への献 公
ハッッや ステッカーをつけ た
投 票した ?71435162888 ?332371479- ?11H4666
F 】owsteps出丿馴Robinson,  J-P.,  "Interpersonal Influence in Election Campaigns: TwoHypoth ses," Public
 Opinion  Quarterly 40' 3): 304 319, 1976, p,312 ，
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?見提供名 ? 意見受容 者 ? 廠論が参加喘
ハンフリ ー公 印) 新聞への接触
どちらにも接 触せず
ニクソン 廿 即) 新闘への接触 ?1
％4343 ?1 ％3941 ?6 ％3935
・ヽ ンフリ一とニクソンとの片 ? －2 ? ? 十11
(lt',l')i' Robinson. J.P..   "Interpersonal Influence in Election Campaigns: Two  Step FlowHypotheses,"
 Public (}t>inion・Quarte 巾40l3 ・:304-319,  1976, p.313
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図1　 こ段階の流れ仮説の修正図式
意 見提供 者
意 見受容 者
情 報 と 影響 の 流 れ
ill'
∧
三
]
ソ
⊃ ○
(出l叫)    Robinson. J.P.. "Interpersonal Influence in Election Campaigns: Two stepFlow Hypotheses."
 Public Opinion  Quarterly 40(3):304-319.   1976. p.317.
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図1　 利川・満足研究のパラダ イム(1 ）
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低次並びに高次の 基本的な 人間的諸欲求
個人内的及び佃 人外的諸特性 の異なる組み合わせ
メディア構造を含む外部社会の構造
個人が 多かれ少なかれ強力に 感じ ている諸 課題の 異
なる組み今わせ
これらの課題解決の知覚
欲求充足行動あるいは課題解決行動 を引 き起こ す異
なる動機
現実の メデ イア消費の異なるパターン
その他の行動の巽なるバターン
欲求充足ないし欲求不充足の賢なる パターン
個人の佃人内的及び佃人外的諸特性の組み合わせ
社会におけ るメデ ィア構造並びにその他の社会的，
政治的,   丈化的，経済的諸構造
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図2　 利川・満足 研究 のパラダイム(2 ）
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図3　 利 川 ・満 足 研 究 の 般ー モ デ ル
→ ?　　　　　　　　　　　　 社会, 文化の構造
?
?齣ﾁ－
｜
??メディア構造とテクノロジー????　　　　　　メデ'ィア内容
??｢ ??犬?4
習慣的
メテ・ィア
行動 ???
メテ｀ィアと
その他の 選択
肢への信 念・
期待 ??
?～ ?
満
足
の
追
求 ?
? コ
ユ
－
ヶ
｜y
ヨ
ン
行
動?
メディア
消費 ?
?0
効
果 ?
）
充足された
満足の知覚
奉
???非メディア
行動 ??b
）　 ヰ
その他の
効果：認知
感情
行動
??
欲求の
感知 ??7
顕出的な
価値・
態度
?し??二
→s ?　　　　　　　　　社会的位 置 ■状況・心理的特性 を含む諸佃 人の特 徴 ??E峰－
‘ 川!■)?)　Rosengren. K.E.  rl ．l.   'eds.・. Media (jratifiraiians Research : Current  Perspectives, Sage1985,
 p.17.
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図1　 アジェンダ設定モデル
受けf の 争点贈 覚度
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図2 「議題設定機能」概念l*:l
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へ 、、情 報 欲 求
適 切な ノデ ィブ 、へ ?
指導r,の資質
を判断するた
め ?
投 艶を思を 決
定するため ?
支持政党の長
所を想 起する
ため ?
他の人びとと
の論 戦で 活川
するため
テ　　レ　　 ビ
新　　　　 聞
ラ　　ッ　　 オ
他 の 人 び と
ト ずおで もなト ?
％9695 ?9 ％1541023?5 ％25695 ?2 ％2551117
｛|l',l')fl    Blumler, J.G.  andEwbank.  A.J-./l  Three-Nation  Analyi・$ ot Voters' Altitudes lo ElectionCommunication.
 Paper Presented at the Congress of the International Political Science As-sociation. Edinburgh. August 16-21, 1976.
け2だL.  Blumler,  J,G,.  "The Political Effectsof Mass Communication."
 in Mass Communication  and  Societv. Block 3 Unit 8. Open Univer-sity Press, 1977.
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表1　 情 報 社 会 の パ ラ ダ イム
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年代 ? 第 ＼次情報化段階1960
～70年 代 ?
第2 次情報化段階1980
 年代ヽ
特徴
こ技
術J ?
巾 第1 ～3 匹代コンピ ュータ
② スタント アp  ―ント体;3
し 一 ズト溥 聖技術吊'新
画鐘 栗1ご導り
⑤ 効率化,   画- ヒ ?
子第5 Ill代 コンピ ュータ志向へ
恋 ネット ワーク化へ
③ ニーズト刄やとシ ーズヤ導 やの均 衡
半生活 ＼{導やと産It- 導やの均 衡へ
⑤多様化，自山化
冨
・巳ヽ
赳1.J ?
干 デカ・レト的近代け川腫 義 の性.格残す
②機械論的総 介,3
ト 一- I- ・ ハヌ、
・4にペ ペ ズム叫汀 論的; 11 か5
利 才技術偏'f!,6
理 論的知識中 心の情報概念
小計1山啼 脱
画人きト 政府3)
驚柵化傾向
で情 報のl,Vf白増人
一万情 報産 叉の発展
・6帖 報化、→-h －ビリ ヒの進 展7)
均- 供給
・l手 段としてのノ、間9
コヽミュニ ケ ・ー ヨン論に よる 人川関
係の 叫定見へ ?
①近代 合理ト義の限界超える 方向^
か生命論的総 介へ
⑤ ソフト・ハ スヘ
・④ホロニ ズム
⑤ドr ・技術と心の均 衡 レ-  イテク・ -イ
タッチ； へ
方方 什 ■感性を 含むより広ト 情 報概念 へ
／ へ
叶
会k
一I ?
①競^- 哀現へ
②簡素で効率的 な政 府へ
了自由化，分権化 傾向
才 情 報の質の高度化. 多様化へ
う作 業，牛!?i. 社会の情 報化の巡 展へ
り=情 報化と-+f- －ビ ス化 の融 介レノフト化
の進Ij4）7
・多様選択へ8
川 的 とし ての人l",]へ9
≒人間関係の叫組織へ 順川ノ、と 集トJl ， 社
会の新しト 関 係へ・
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IV　 マスコミ研究の足跡とkm
表2　 高ぽ情 報化社会の 吋能性と問 題点
高度情報化とは
情 報技術の発達
一情報の獲碍
情 報の人 腱流通
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隔 上・処即・適)II ・蓄積における機械化と自動化
利川
2　情 報化の特貿
情 報利川の 人間 からの 独;./-.
情報の“もの”からの乖離
独しの俘在とし ての情 報
3　 情報化社会の吋能什
情雛利川の制約 からの解 枚
→多様性 の実現
“労働”からの解阪
資源・エネルギづlii」約からの自山
4　防 固化に ともな う問題
人間 の“労 働”からの疎外
-W)| ］問題，“仕 刄”の意義 喪人
情 報における 人問と機械の 小幣 か
一人問の“ 不適応", 情 報氾檻，・|v故
人問 のfl'f報からの疎外
5　情 報化に 対する社会的対心
“情報機械”としての 人闘組織
一"■|V(京制”“巾劣”政if; fStg
情 報に閔する桁利と義務
－“人”ど もの”ど 情報”
倫理と法一律
帖州ど 楡力”
一情報の だ配と情報を通ず る!と配
田際関係
情 報による社会的 統/ヤ
一家峡，地域社会, 祁乱 氏 族 ＼]i＼家
|訓 子 鉢 臨)  <n 論即と皿 化の 卵
一一効率性尹 原川 ，ill;と 質
6　 晴 眼に閔する理論的問 題
情報の質・価値の理論的把握
ノ，間にとっての情 報
一“ 人間的 コミュニヶ ．I!ン”
自に目的 とし ての情 報
学問 ぐ こ術・ 交化
情報の賢な るレベル
ーtl'f報と い タ情 報”
論理>   " / 夕論理”
情報・ 知識・智心・心感
高度レベル情 報の組織化の理論的 把握
・ ノ,目知能　J小作的限界
tl'川レ フ,テムと ・物件的” ●フ,テ ムの付心の理論的把握
一機≪ 的 ． ス テ-'-, 'I; 物.   ノfill
-
社会
一 一 一 一 一一 一 一 一
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表3　 情報行動のためのよ出 価額と比率( ヤlll:帯お よび 制 限 又人5 分位階 級 ）
情報行動
のための
令品目
一一 一
446,038
237,217
340,428
416,456
5M,670
721, 42014,712.513,614.515.016.1
教 複娯楽教　　 育通　　 信川 社 出
品　 目
弟問収 人5
分位附級
268,690
139, 230210,302259,200309,601425,117
一 一
8.8
7.3
8.4
9.0
9.0
9.5
116,418
49,099
76,678
99,562
141,268
215,483
一一一 一一3.82.63.13.54.14.8
930
888
448
694
801
820
60
48
53
57
63
80
一一 ‥一 3,038,0241,901,8-192,498,169一一一 一 一一
帯
2.870,591
3,431,689 1
4,487.821 
1
2.0
2.6
2. I2.01.91.8
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
帯
一 一
??
＝?
?
?
?
?
令
．
??
＝
?
^ ’ V
一 一一 一
??
?
?
?
ー??
?
?
―??
?
????
??
??
?
ll ’ Ill  り[i"・＼収 人5  分り 附級 のそれぞれの乍収はっ ぎのとおりであ る.     I .2.820,000円 札尚i.    B i 2,820000
円け「3.730,000  1'日 価 二Bl  '3.730.000 円以 レ4,780.000 円 未満・ ， い4,780.000 円以 ＼6.320,000
円^ミ満 ≒ い6.  320. 000円しI ソ
;2i   通..  教介. 教艮娯余 のそれぞわの比率 の乱丿と情娠行動のための令品 目の 乱丿とかご 致しな1
べあト があるのは. 小数,り,丿才2U/:c> ＼'m拙/i.人に よる ものである.
,:);■■衣.|,i)!iだ丿 瀬 ブ1982 年版のデ ータti',nlリx トに よる．
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表4　 収 人|邦明|ト肢別に人 だコミュニ ケーション財・ サービ スの1986 年
週 ヽp-均 妬出費　　　　　　　　　　　　　　　　 （単vト ホッ 1-り
週　　 収 ?テレビ・ビデオ
オ ーデ ィオ既器 ?t
籍 ■ 新聞
雑　　　 ，芯 ? 映　　|萌 ?
テ レ ビ 受 仁 料
ビデオに/'f ル料
£   60- 80
£ 100-125
£ 150-175
£ 225-250
£325-375
£ 550 a  I ■. ?
、570.912.734.515.3310.19?.512.002.482. 83,505.54?.030.020,090.110.150.28?.73
ト722.
 162.082.
割2.50
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現代社会の 公梅領域に関す る堪本図式
自由民主主義／杜 会福祉国家体制
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